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Enhorabuena a nuestras profesoras Margarita San Andrés e Isabel Báez Aglio por su 
contribución en La Ciencia y el Arte, publicación que se propone exponer de manera accesible 
las posibilidades que las ciencias ofrecen en la mejora de la investigación y conservación de los 
bienes culturales. Margarita San Andrés es coautora -junto a Marisa Gómez- de "Metodología 
de análisis físico-químicos en obras policromadas de gran formato" en el segundo volumen, 
recientemente publicado. 
¡Ya puedes consultar en la Biblioteca los dos volúmenes publicados!     
 
La publicación da a conocer terminología y principios básicos e incide en los aspectos 
fundamentales de las ciencias físicas, químicas, biológicas y geológicas que pueden hallar 
aplicación en la conservación del patrimonio. Además, es una de las primeras publicaciones en 
español que recoge las posibilidades y experiencias de las ciencias experimentales en nuestro 
patrimonio histórico. 
 
